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Что готовит нам век информации? 
С 15 по 21 мая в Белгороде проходит «Неделя цифровых технологий 
Intel - ТрансТелеКом», направленная на популяризацию новейших 
компьютерных внедрений. В нашем городе эта программа реализуется 
впервые. Мы стали третьими из десяти городов, в которых в нынешнем году 
пройдут мероприятия «Недели». 
Инициативу корпорации Intel и ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
поддержало правительство Белгородской области, заинтересованное в 
эффективном продвижении современных информационных технологий в раз-
личные сферы жизни: экономику, управление и образование. 
Программа «Недели» включает в себя самые разные по формату и 
охвату аудитории мероприятия. Сегодня, к примеру, «День инноваций Intel в 
образовании». О том, как поднять учебный процесс на качественно новый 
уровень, и пойдёт речь на семинаре для студентов и преподавателей 
«Использование современных социальных сервисов Интернета в 
образовании», который пройдёт с 1022 до 1322 в актовом зале МКЦ и 
библиотеке БелГУ. Одноимённый практический семинар для методистов 
ресурсно-информационных центров, учителей истории и информатики 
области запланирован на 1522 в Белгородском региональном институте 
повышения квалификации и переподготовки специалистов. 
17 мая в 1232 в БелГУ ЗАО «Юго-Восток ТрансТелеКом» - 
региональный представитель ЗАО «Компания ТрансТелеКом» - организует 
семинар «Комплексные телекоммуникационные решения по организации 
корпоративных сетей связи». Представители компаний-производителей 
современного телекоммуникационного оборудования познакомят 
присутствующих с последними разработками в области построения сетей 
передачи данных, телефонии и проведения видеоконференций. 
Пожалуй, одним из самых интересных мероприятий «Недели» станет 
«День Интернета», который пройдёт 19 мая в БГТУ им. В.Г. Шухова. На 
семинаре «Основные принципы использования Интернета как новой и много-
обещающей среды маркетинговых коммуникаций» представители компании 
«Яндекс» расскажут о современном состоянии и перспективах 
информационно-поисковых технологий, возможностях привлечения 
аудитории и продвижения товаров и услуг в Интернете, критериях оценки 
эффективности рекламных кампаний и маркетинговых акций в глобальной 
сети. 
А настоящей кульминацией «Недели цифровых технологий Intel - 
ТрансТелеКом» в Белгороде станет выставка современных компьютерных 
технологий для домашних пользователей «Цифровое подключение для всей 
семьи», которая пройдёт 20-21 мая в выставочном комплексе 
«Белэкспоцентр» по адресу: ул. Победы, д. 147а. 
Подготовила Светлана КРАВЧЕНКО при поддержке 
представителя пресс-службы Intel в странах СНГ Екатерины 
МЕЛЬНИКОВОЙ. 
 
 
